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ABSTRAK 
HAMBATAN GURU DAN SISWA DALAM PEMBELAJARAN PKn DI 
SMK MA’ARIF SALAM KABUPATEN MAGELANG TAHUN 
PELAJARAN 2012/2013 
 
Oleh: 
Danik Wulandari 
07401244037 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Hambatan apa saja yang 
dihadapi guru dalam pembelajaran PKn. (2) Hambatan apa yang dihadapi siswa 
dalam pembelajaran PKn. (3) Upaya yang dilakukan guru, siswa, dan sekolah 
untuk mengatasi hambatan dalam pembelajaran PKn di SMK Ma’arif Salam. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif. Dalam penentuan subjek penelitian, peneliti menggunakan 
teknik purposive sampling. Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, guru PKn, 
siswa di SMK Ma’arif Salam Kabupaten Magelang. Pemeriksaan keabsahan data 
dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Teknik pengumpulan data 
menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisis data mencakup 
reduksi data, unitisasi dan kategorisasi, display data, dan pengambilan 
kesimpulan. 
Hasil penelitian ini adalah: (1) Hambatan guru dalam pembelajaran PKn di 
SMK Ma’arif Salam yaitu persiapan pembelajaran (pembuatan RPP dan silabus), 
pemilihan metode pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, dan 
pengelolaan kelas yang belum kondusif. (2) Hambatan siswa dalam pembelajaran 
PKn adalah memusatkan konsentrasi, sulit memahami materi, cara belajar yang 
tidak tepat, kurangnya motivasi dan minat, ruang kelas yang tidak menetap, 
keadaan ruang kelas yang tidak mendukung. (3) a. Upaya guru untuk mengatasi 
hambatan dalam pembelajaran PKn yaitu menekankan pada penguasaan materi, 
menggunakan media dan metode yang mudah diterima siswa, lebih mengenal 
dominan karakter siswa di kelas, meminjam LCD proyektor dari bagian Tata 
Usaha dan menggunakan media sederhana yang ada di dalam kelas, menyanyikan 
lagu-lagu perjuangan untuk memberi motivasi kepada siswa, mengatasi 
konsentrasi dengan cara menegur siswa yang ramai, memberi sanksi, 
mengeluarkan siswa ramai dari kelas, menyarankan siswa agar membuat 
ringkasan materi dan menggunakan cara belajar dengan sistem kredit, mengajar 
siswa dengan apa adanya keadaan ruang kelas. b. Upaya siswa untuk mengatasi 
hambatan dalam pembelajaran PKn adalah berpindah tempat duduk menjauh dari 
teman yang ramai, lebih rajin belajar, meringkas materi, mencari informasi 
melalui internet atau setelah guru menjelaskan, siswa bertanya. c. Upaya sekolah 
untuk mengatasi hambatan guru dan siswa dalam pembelajaran PKn yaitu 
menambah ruang kelas, sekolah menyediakan LCD Proyektor di masing-masing 
jurusan, laboratorium komputer yang dapat digunakan untuk mengakses internet. 
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